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ABSTRAK
Yusuf  Elifas  Pah  (2016).  Implementasi  Nilai-nilai  Budaya  Sasandu  Dalam
Pembelajaran Sejarah di Sma Kristen Siloam Baa. Kabupaten Rote Ndao. Tesis Program
Pasca Sarjana Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Sebelas Maret Surakarta.  Pembimbing I. Prof. Dr. Samsi Haryanto. M.Pd. Pembimbing
II. Dr. Nunuk Suryani. M.Pd.
Penelitian ini dilaksanan sejak september hingga oktober tahun 2015. di SMA kristen
siloam baa.  Sekolah ini  mengimplementasikan seni tradisional sasandu sebagai bahan
ajar  mata  pelajaran sejarah sesuai  kurikulum tingkat  satuan pendidikan (KTSP 2006)
yang memuat karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan
untuk;  1)  Mengidentifikasi  nilai  budaya  yang  terkandung  dalam  Senisasandu,  2)
Mengetahui perencanaan pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai budaya seni sasandu 3)
Mengetahui implementasi pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai budaya Seni sasandu,
4)Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Nilai-nilai budaya sasandu dan
cara mengatasi dan serta, 5) mengetahui proses evaluasi pembelajaran sejarah berbasis
nilai-nilai budaya Seni sasandu.
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Berbagai data yang dikumpulkan diperoleh dari informan di lapangan dengan
teknik  melakukan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Validitas  data  dengan
trianggulasi sumber, metode, teori, dan trianggulasi peneliti. Teknik analisa data adalah
analisis interaktif, yakni; reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sejarah dan
nilai-nilai budaya seni sasandu yang diajarkan pada siswa kelas X SMA kristen siloam
baa-rote  merupakan  suatu  bentuk  pelestarian  nilai-nilai  budaya  karena  guru  sejarah
memberikan  inspirasi  dan  motivasi  kepada  peserta  didik  agar  dapat  mengetahui  dan
memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap irama seni sasandu.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Seni sasandu tidak sekedar seni pertunjukan
ataupun hiburan,  namun seni sasandu kaya akan pesan moral serta nilai-nilai  budaya.
Nilai-nilai yang terkandung dalam seni sasandu, yakni; (a) Nilai pendidikan, (b) Nilai
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religious/sakral, (c) Nilai adat istiadat/tradisi, (d) Nilai kreatif, (e) Nilai peduli sosial dan
(f)  Nilai  komersial.  2)  Dalam perencanaan pembelajaran  sejarah  guru  mengacu pada
kurikulum (KTSP 2006) untuk menyusun silabus.  Selanjutnya dijabarkan dalam RPP.
3)Implementasi  nilai-nilai  budaya  sasandu  memberikan  dampak  positif,  yakni  siswa
dapat memahami sejarah perkembangan sasandu dan nilai yang terkandung didalamnya.
4) Evaluasi ditekankan pada tiga aspek yakni; aspek kognitif, aspek afektif dan aspek
psikomotorik, 5) Kendala yang dihadapi; berkaitan dengan alokasi waktu pembelajaran
yang  singkat  yakni  hanya  45  menit  setiap  pertemuannya.  Alternatif  yang  digunakan
untuk  mengatasi  kendala  tersebut  dengan  cara  memberikan  terlebih  dahulu  materi
pembelajaran kepada siswa dengan tujuan agar  siswa dapat  mempelajari  materi  yang
akandiajarkan sebelum pertemuan minggu berikut. 
Kata Kunci: Nilai Budaya, Seni Sasandu, Pembelajaran Sejarah  
ABSTRACT
Yusuf Elifas Pah (2016). The Implementation of Sasandu Cultural Values In Teaching
History In Christian School Siloam Baa. District of Lobalain of Rote Ndao Regency.
Thesis  History  Education  studies  Program,  Teacher  Training  and  Education  Faculty.
Sebelas  Maret  University  Surakarta.  Supervisor  I.  Prof.  Dr.  Samsi  Haryanto.  M.Pd.
Supervisor II. Dr. Nunuk Suryani. M.Pd. 
This research was conducted from September to October 2015 inthe Christian
Senior  High  School  siloam  baa.  This  school  implements  sasandu  traditional  arts  as
subjects  of  teaching  history  material  sappropriate  educational  unit  level  curriculum
(KTSP 2006) which includes social  and cultural  characteristics of local communities.
This research aims to;1) Identify thecultural values embodied in sasandu art, 2) Know the
history of the learning plan based on cultural values  of art sasandu, 3) Investigate the
implementation of the teaching of history based oncultural values sasandu art, 4) Identify
the obstacles encounteredin the implementation of cultural values sasandu and How to
cope  with  and,  5)  Understand  the  process  of  evaluating  the  history  teaching  based
cultural values sasandu art.
The  method  used  by  the  researchers  is  descriptive  method  with  qualitative
approach.Various collected data obtained from informants in the field with the techniques
of observation, interviews, and documentation. The validity of the data is conduted by
the triangulation of sources,  methods,  theories,  and triangulation of  researchers.  Data
analysis technique is interactive analysis, namely; data reduction, data presentation and
conclusion.  Historical  and cultural  values  of  sasandu art  taught  in  class  X Christian
Senior High School siloam baa-rote is a form of preservation of cultural  values as a
teacher of history provide inspiration and motivation to the students to be able to know
and understand the values contained in each sasandu art rhythm.
The results of research showed that; 1) Sasandu Art not just the performing arts
or entertainment, but sasandu art rich in moral and cultural values. The values contained
in sasandu art,  namely;  (a) The value of education,  (b) Value of religious/sacred,  (c)
Value customs/traditions, (d) The value of creative, (e) Value of social care and (f) of
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commercial value. 2) In the history of teachers' lesson planning refers to the curriculum
(KTSP 2006) to create a syllabus.  Then elaborated in the RPP. 3) Implementation of
cultural  values  sasandu  a  positive  impact,  the  students  can  understand  the  historical
development of sasandu and values contained therein. 4) The evaluation focused on three
aspects namely; cognitive, affective and psychomotor aspects, 5) Obstacles encountered;
relating to the allocation of instructional time that is short at only 45 minutes of every
meeting.  Alternative used to overcome these obstacles by providing advance learning
materials to students with the aim that students can learn the material that will be taught
before the meeting next week.
Keywords: Cultural Values, Sasandu Arts, Teaching History
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